

















































































Headline Kunci utama kejayaan BN pada PRU 14
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 21 Dec 2015 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 3 ArticleSize 179 cm²
AdValue RM 3,538 PR Value RM 10,613
